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1)  Takamoto K, Urakawa S, Sakai K, Ono T, Nishijo H. International Review of Neurobiology. Vol. 111. Bai-Yun Zeng, Kaicun 
Zhao, Fan-Rong Liang, eds. Burlington: Academic Press; 2013. Effects of acupuncture needling with specific sensation on 
cerebral hemodynamics and autonomic nervous activity in humans; p. 25-48. 
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行動；p. 33-43． 
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出版；2013．脳幹系；p. 225-43． 




7)  小野武年．脳と情動－ニューロンから行動まで－．津本忠治編集．東京：脳科学ライブラリー出版；2013．p. 1-222． 
 
◆ 原 著 
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1)  堀田裕弘，日下部太紀，砂原一輝，上田愛美，田村隆行，高本考一，西条寿夫，杉本 修．符号化動画像の主観的
心理因子と生体情報との関連性．電子情報通信学会；2013 Mar 11-12；福岡． 
2)  浦川 将，高本考一，堀 悦郎，酒井重数，松井 輝，田口 徹，水村和枝，小野武年，西条寿夫．寒冷・温熱療
法がラット腓腹筋伸張性収縮による筋機械痛覚過敏へ与える効果．第 90 回日本生理学会大会；2013 Mar 27-29；東
京． 
3)  高本考一，福田紗恵子，浦川 将，堀 悦郎，酒井重数，小野武年，西条寿夫．Compression on myofascial trigger points 
in patients with neck pain immediat ely affected cerebral hemodynamics in the prefrontal cortex and autonomic nervous activity. 
第 90 回日本生理学会大会；2013 Mar 27-29；東京． 
4)  沼野智一，畑 純一，水原和行，高本考一，鷲尾利克，西条寿夫，本間一弘．Magnetic resonance elastography by using 
a multi-echo MRI sequence. 第 69 回日本放射線技術学会総会・学術大会；2013 Apr 11-14；横浜． 
5)  Numano T, Hata J, Mizuhara K, Takamoto K, Washio T, Nishijo H, Yagi K, Homma K. Simple MR Elastography: A 
Gradient-Echo type Multiecho MR Sequence. 21st The International Society for Magnetic Resonance in Medicine; 2013 April 
20-26; Salt Lake city. 
6)  Hata J, Numano T, Mizuhara K, Washio T, Takamoto K, Homma K, Yagi K, Yano K, Ohtomo K. Analysis of the stiffness 
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7)  浦川 将，高本考一，酒井重数，堀 悦郎，松田 輝，田口 徹，水村和枝，小野武年，西条寿夫．ラットの腓腹
筋伸張性収縮運動直後の温熱療法は，遅発性筋痛を抑制する．第 48 回理学療法学術大会；2013 May 24-26；名古屋． 
8)  石黒幸治，浦川 将，高本考一，堀 悦郎，石川亮宏，小野武年，西条寿夫．運動学習における前頭前野（前頭極）
の役割．第 48 回理学療法学術大会；2013 May 24-26；名古屋． 
9)  中田健史，浦川 将，高本考一，石黒幸治，福田紗恵子，堀 悦郎，石川亮宏，小西秀男，小野武年，西条寿夫：
口唇閉鎖運動が口輪筋の運動機能ならびに前頭前野の活動性に及ぼす影響．第 48 回理学療法学術大会；2013 May 
24-26；名古屋． 
10)  Nakamura T*, Hori E, Takamura Y, Terasawa A, Hamashima T, Ishi Y, Matsushima T, Ono T, Sasahara M, Nishijo H. T-817MA, 
a novel neurotrophic agent, ameliorated negative symptoms of PDGFR-β;KO mice. 第 36 回日本神経科学大会；2013 Jun 
20-23；京都． 
11)  Takamoto K, Fukuda S, Urakawa S, Hori E, Sakai S, Ono T, Nishijo H. Changes of cerebral hemodynamics response in the 
prefrontal cortex and autonomic nervous activity during pressure stimulation at myofasical trigger point in human subjects with 
neck pain. 第 36 回日本神経科学大会；2013 Jun 20-23；京都． 
12)  Matsumoto J, Urakawa S, Hori E, Ono T, Nishijo H. A system for 3D video analysis of social sexual interactions in rats. 第 36
回日本神経科学大会；2013 Jun 20-23；京都． 
13)  Nguyen MN, Hori E, Matsumoto J, Tran AH, Ono T, Nishijo H. Neuronal responses to face-like stimuli in the monkey superior 
colliculus. 第 36 回日本神経科学大会；2013 Jun 20-23；京都． 
14)  西野仁雄，山内智之，白木基之，向田カヨ子，高田満子，柳原和資，浦川 将，西条寿夫．高反発クッショングリ
ップを握ると脳梗塞後の手指の拘縮と言語障害が短期間に改善される．第 36 回日本神経科学大会；2013 Jun 20-23；
京都． 
15)  Le QV*, Hori E, Nguyen MN, Matsumoto J, Ono T, Nishijo H. Prefertial neuronal responses to snakes in the monkey pulvinar. 
第 36 回日本神経科学大会；2013 Jun 20-23；京都． 
16)  堀 悦郎，寺澤綾乃，横井秀輔，日出嶋宗一，小野武年，西条寿夫．睡眠中の手掌発汗と自律神経活動．日本睡眠
学会第 38 回定期学術集会；2013 Jun 27-28；秋田． 
17)  沼野智一，高本考一，川崎一朗，甲斐範光，水原和行，新田尚隆，西条寿夫，本間一弘．Magnetic Resonance Elastography 
による大腰筋弾性率の計測．第 32 回日本医用画像工学会大会；2013 Aug 1-3；東京． 
18)  松本惇平，古谷陽一，ラファエル・ブレタス・ビエイラ，堀 悦郎，嶋田 豊，小野武年，西条寿夫．サル海馬体
および海馬傍回における空間依存的報酬関連ニューロン．日本味と匂学会第 47 回大会；2013 Sep 5-7；仙台． 
19)  沼野智一，高本考一，川崎一朗，甲斐範光，水原和行，西条寿夫，鷲尾利克，本間一弘．簡易的 MR エラストグラ
フィーによる大腰筋硬度計測の試み．第 41 回日本磁気共鳴医学会大会；2013 Sep 19-21；徳島． 
20)  杜 洋，堀田裕弘，高本考一，西条寿夫，河村 圭，内藤 整．符号化動画像の主観的心理因子と生体情報との関
連性．電気関係学会北陸支部連合大会；2013 Sep 21-22；金沢． 
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21)  日下雄人，堀田裕弘，高本考一，西条寿夫，河村 圭，内藤 整．映像の画質変化による脳血行動態の変化．電気
関係学会北陸支部連合大会；2013 Sep 21-22；金沢． 
22)  Aitake M, Nakano H, Takamoto K, Yatsuzuka M, Nishijo H. Hand bath increased prefrontal activity in the elderly people –a 
near-infrared spectroscopy (NIRS) study-. 3rd World Academy of Nursing Science; 2013 Oct 18; Seoul. 
23)  Nguyen HN, Matsumoto J, Takamura Y, Hori E, Ono T, Hisao N. Neuronal responses in the superior colliculus during an 
attention disengagement task in rats. 第 60 回中部日本生理学会；2013 Oct 25-26；岐阜. 
24)  Jargalsaikhan U*，堀 悦郎，松本惇平，近藤高史，小野武年，西条寿夫．出汁摂取時における消化管由来情報のマ
ウス情動行動に及ぼす影響．第 60 回中部日本生理学会；2013 Oct 25-26；岐阜． 
25)  杜 洋，堀田裕弘，高本考一，西条寿夫，河村 圭，内藤 整．異なる画質の符号化動画像の主観的心理要因と生
体情報の関連性．映像メディア処理シンポジウム PCSJ/IMPS；2013 Nov 6-8；静岡． 
26)  Matsumoto J, Urakawa S, Takamura Y, Malcher-Lopes R, Hori E, Tomaz C, Ono T, Nishijo H. A 3D-Video-based computerized 
analysis of social and sexual interactions in rats. Neurosience 2013; 2013 Nov 9-13; San Diego. 
27)  Nishino H, Shiraki M, Yamauchi M, Urakawa S, Sakakibara K, Nishijo H. Contracture of finger and hand after cerebral stroke 
was improved in a short duaration by grasping a high repulsion grip. Neurosience 2013; 2013 Nov 9-13; San Diego. 
28)  三田峰久*，高本考一，浦川 将，酒井重数，工藤鉄夫，小野武年，西条寿夫．頚部痛患者に対するトリガーポイン
トへの高電圧電気刺激療法が前頭前野の脳血行動態に及ぼす影響．第 22 回日本柔道整復接骨医学会学術大会；2013 
Nov 23-24；東京． 
29)  浦川 将，高本考一，酒井重数，工藤鉄夫，小野武年，西条寿夫．徒手療法がラット腓腹筋伸張性収縮による筋機
械痛覚過敏へ与える効果．第 22 回日本柔道整復接骨医学会学術大会；2013 Nov 23-24；東京． 
30)  高本考一，浦川 将，酒井重数，工藤鉄夫，小野武年，西条寿夫．頚部痛患者に対するトリガーポイントへの手技
圧迫刺激が脳血行動態及び自律神経活動に及ぼす影響．第 22 回日本柔道整復接骨医学会学術大会；2013 Nov 23-24；
東京． 
31)  尾藤何時夢，高本考一，浦川 将，酒井重数，工藤鉄夫，小野武年，西条寿夫．急性期腰痛患者に対する手技療法
の臨床評価－多施設ランダム化比較試験．第 22 回日本柔道整復接骨医学会学術大会；2013 Nov 23-24；東京． 
32)  沼野智一，高本考一，西条寿夫，川崎一朗，甲斐範光，片桐秀樹．MR ラエストグラフィによる大腰筋弾性率計測
の試み．第 22 回日本柔道整復接骨医学会学術大会；2013 Nov 23-24；東京． 
33)  松本惇平，デ・アラウジョ・マリアナ，小野武年，西条寿夫．ラット上丘の不活性化は注意解放を傷害する．日本
情動学会第 3 回大会；2013 Dec 7；京都． 
34)  Nguyen MN, Hori E, Matsumoto J, Tran HA, Ono T, Nishijo H. Neuronal Responses to Face-Like and Stimuli in the Monkey 
Pulvinar. 日本情動学会第 3 回大会；2013 Dec 7；京都． 
35)  Nakamura T*, Matsumoto J, Takamura Y, Ishi Y, Sasahara M, Ono T, Nishijo H. Correlation Among Parvalbumin- 
Immunoreactive Neuron Density Phase-Locked Gamma Oscillation and Autistic/Schizophrenic Symptoms in PDGFR-β KO 
mice. International Joint symposium on “Multidisciplinary studies by brain sciences and epidemiology on brain development 
and developmental deficits” hosted by JSPS Asian CORE Program; 2013 Dec 14; Hanoi. 
36)  Kanemoto M*, Urakawa S, Takamoto K, Sakai S, Ono T, Nishijo H. Effects of Thermal (Hot and Ice Pack) and Manual 
Therapy on Rat Skeletal Muscle After Exercise. International Joint symposium on “Multidisciplinary studies by brain sciences 
and epidemiology on brain development and developmental deficits” hosted by JSPS Asian CORE Program; 2013 Dec 14; 
Hanoi. 
37)  Sanda M*, Takamoto K, Urakawa S, Sakai S, Ono T, Nishijo H. Cerebral Hemodynamic Responses to High Voltage Galvanic 
Stimulation at Myofascial Trigger Points in Neck Muscle Pain. International Joint symposium on “Multidisciplinary studies by 
brain sciences and epidemiology on brain development and developmental deficits” hosted by JSPS Asian CORE Program; 
2013 Dec 14; Hanoi. 
38)  Ozawa K*, Nakamura T, Takamura Y, Ishi Y, Sasahara M, Nishijo H. Establishment of an Animal Model of Autistic Hypotonia 
Due to Central Nervous System Dysfunctions. International Joint symposium on “Multidisciplinary studies by brain sciences 




1) 浦川 将．筋肉の痛みと治療戦略．富山県柔道整復師会砺波地区総会；2013 Nov 9；石川．（招待講演） 
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2) 浦川 将．筋肉の痛みに対する治療学．日本柔道整復接骨医学会研修会；2013 May 12；富山． 
3) 高本考一，浦川 将，小野武年，西条寿夫．柔道後療法の有効性と治療機序の解明．第 3 回柔道整復基礎医科学シ
ンポジウム；2013 Dec 15；名古屋． 
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